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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de Obf8.s pú-
blicas
. Desde la primen disposición del
Gobierno Provisional de la R~{jblica
~e JO de abril de 19JI reglamentando
la liibre facultad que tenían las Com-
pañías de ferrocarriles de expedir pa-
ses y billetes de favor para circular
por sus líneas, son múltiples las que
le han dictado posteriormente, tanto
de carácter geneoral, con .el rango de
decre~os, como 6rdenes miniaterialea
.ampliando e interpretando 'Iaa rela-
ciones de los incluídoa en la autoriza-
ción, pero sin que en realidad le baya
/partido de una bale concreta y de-
cidida para resolver ,obre 1&1 inclu-
.iones o las exclulioQes.
.Entiende el Gobierno que, ~r mu-
cha que lea la atención que le pre.te
a las reclamacionn de 101 al'Pirantel
a nueva in.clulión, jamÁI a.e lleaad. a
poner coto a 1&1 peticionu de del-
contentos que in.i.tan en .olicitar nue-
va.mente la modificación de 10 acor-
dado, produciéndose con esta poHtica
un estado de aluma en las Compa-
ñías, ·por la excesiva prodigalidad de
la Administración; es deber, por tan-
to, del Gobierno llegar a una solu-
ción en este asunto, que permita dar
la mayor estabilidad a lo que se
acuerde.
La gran suma de eantidades qúe el
Estado ha facilitado a( las CompafUas
de ferrocarriles 'Para apremiantes ~­
cesidades, entre ellas para las mejoras
económicas de su 'Personal, no autori-
za a una mayor prodigalidad en esta
ma,teria; antes, al contr.ario, le impo-
ne una m¡¡yor intervención en el re-
sultado económko de ~as .explotacio-
nes y en la vigilancia en la concesión
de estos favores.
,Debe en primer lugar resolveue
que el personal del Estado, que pres-
ta toda su actividad en el servicio
del ferrocarril; y que interviene en
~a la vida del mismo, se le conce-
,-' con respecto a circulación, uoa
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¡¡ituación similar al que tien.e el de
las Emlpresas, eacalonándose los be·
neficios en relación a la mayor o me-
nor intervención, deiando ..educidu
estas concesiones, en el per~ ex·
traño al servicio, al conceptuado efec-
tivamente de gobierno y altos cargos
de la Administnción, que necesitan
una especial movilidad en ben.eficio
de los prdpios intereses del Estado,
procurando al mismo tielDPO ajustar
a un régimen mucho más reducido al
versonal de nueva entra'<ill en las 'Em-
presas; régimen al que, desde luego,
se someten las concesiones al perso-
n¡,l de la AdministTación..
:Sobre esta consideración, a, propues-
ta del Ministro de Obras públkas y
de acuerdo con el Consejo de Minia-
tr.os,
Vengo en de«etar lo siguiente:
Articulo 1.01A1 Compaf\las de fe-
rrocarriles que recibin o bayan reci-
btdo auxilio del Estado,' y la eXlPlota-
ci6n de lineal por éste, no podrán
con·ceder billetes gratuitos .pllira viajar
en lal lineas férreas ni ex¡>edirloa con
rebaja de precio que no figuren en
lal tel'PCctivH tllrifu. .
,Art. 2.° 'De la prdhibici6n estable-
cid. en el a.rtlculo anterior le ex-
ceptúan:
a) Los billetes de caridad.
lb) Los utilizados por el personal
ferrovillll'io y SUs familias, quienes se-
guirán disfrutando como hastll IIQul
de los benelficios q,ue tienen concedi-
dos, tanto por las 'lineas de las Com-
paiíias a que pertenezcan, como por
las de Compañías extrafias con la.
que existan intercambios.
c) :Los de los pensionistas de las
Com'pa'ñías de ferrocarriles y sus 'fa-
milias, quienes seguirá,n diiÚutando
de los mismos beneficios que hoy tie-
nen reconocidos.
d) iLos que, .pO.- ser objeto de con-
trato u otras causas justificadas, ha-
yan sido o sean 1!Jporobados por el Mi-
nisterio de Obra~ públicas. .
AsiplÍsmo q'uedan a.utOf'izadas las
Compañías para expedir -billetes .a fa~
vor de:
Los médicos que, sin percibir suel-
do en nómina, fi!gu.ren én las planti-
llas aprobadas y ten,gan nombramien-
to y credencial de la Empresa, y co-
mo consecuencia, obligoaciones ,lijas pa-
ra cumplir el reglamento del senicio
sanitario de .... ~ los cuales !legUirán
disfrutando de las mismae concesio-
nes, paca ellos y sus familias, que la
Empresa hasta el .presente les haya
venido otOl'gando.
:El personal de 106 Economatos y
CoC(>erativas que tienen establecidos
algunas Co~íajs de ferroc.alTiles
para el suministro de lIt1kulos de con-
sumo a sus agentes, aun cuando 110'
les sean de aplicaci6a los reglamentos
que r;gen para' el de la Explotación
de Ferrocarriles propiélmente dicha,
así como el de las !.finas que sean
propiedad de las . .co~añías, cuyo
personal, tanto uno como otro, segui-
rá disfrutando .para ellos y sus fami-
lias de las concesionCl de billetes en
las mismas condicion.el que hasta hoy
se les balya venido facilitando.
Los abogados, procuradores, nota-
rios y .peritee al tervicio de las Em-
presas, con carácter intermitente, u1
como los farma.céuticOl, siempre que
tengan nombramiento y credencial
oficial, quienes podrán asimismo con-
tinulU' disfrutando de billetes como
huta aquí por las lineas de la Em-
pre5'a a que perten~zc:an en las mi.-
mil condiciones que ésta viniera ex-
pídiéndoselol' anteriormente.
Unos y otrOl billetes no serán vi-
lidos si no consta en ellos e~ nombre
y apellidos del uluario o agente, con
eXlpretíón, en e~ caso, del cargo que
desempefta.
Art. j.oSe considerarán agente.
ferroviarios a los efectos del aparta-
do b) del artku10 anterior, la. em-
pleados que presten servicio," meci-
uieos, admlnistratÍ'Vos o técnicos a las
Compañías y figuren en sus nóminas;
ti de la Delegación de Conipaliías en
el Consejo Superior de FerrocaN'iles ;
.el de la unificación del material mó-
vil de los ferroca·rri~s es¡paiioles; el
di! - la';Asocia-eión general de Trans-
portes por vía férrea; el del Estado
que componen la Intervención per-
manente .y la Inspecci6n técnica y
administrativa establecida en .el re-
gla·mento de 8 de selptiembre de 1878
Y el afecto a la Dirección general
de Ferrocarriles y Consejo Superior
de F«rocarriles que venga prestando
servicio con un afio de antelaci6n.
Por la .Din:lcci60 general de Ferro--
carriles .le procederá a 1& formaci6o
del anso del. persoa.al a que se rdiere
el apartado último cid~ ante-
rior.
D. O. núm. Is'l
El Ministro de Obra. públicas,
MASUEL MARRAco y RAJlf6N
NrCETO ALCALA-ZAMORA y TORRE~
Relaci6n de Pll'aeI que serin expedl-
dos PQr el Director general de Fe-
rrocarriles, confOrme al decreto de
esta fecha.
Art. 13. Quedan e50ecia~nte en-
caI'ltados de v~ilar el cUIIlllPlimiento de
~te decreto los Interventores del Es-
tado en ia eJli}lotaoción de ferrocarri-
les, con -la oblif;{ación. siemlpre Que
viajen, de col1ltrolar la revisión efec-
tuada en ruta por los empleaoo.s de las
Conj)añías.
De4>erán tomar nota detalla.da de
cuaIlltas pases. taIllto concedidos pOr
las Conipañías como por la Dqrettión
jl;enera.l de Ferrocarriles o amoriza-
dos 'por ésta se les rept'esenten, hacien- ,
do couetar en ella el número .<1<:1 pase,
clase, nombre, a¡pellidos y car~o del
agente o funcionario, punto a donde
se dir~e y fooha y tren en Q'Ue viaja-
ba. Estas notas d~rán ser remitidas
directamente por dk:hos funcionarios
al N~ociado de Billetes de la Direc-
ción jl;eneral de Ferrolcarrmes gara Que
1>Uedan hacerse las deibida! compro-
baciones coo referencia a lo qUf; se esta-
blece en e1 artíl:ulo sexto.
Art. 1'4. \Se '1>rohibe viajar con pa-
se,s o biJletes a Precios redUlddos en
105 coches automd:ores, sin más excep-
ción Que JQ de los Di'1>utados a Cor-
tes y Í1Uncionarios del ,Esta:do y a,lten-
te s de la COIIlllPañ:¡a en aletos relacio-
na'<ios con el sef'IVilcio del aultQllIlOltor.
E,sta prohiJb.iIción no alicanza en las
líneas oonde se ha!Ya suPrimid() el ser-
vioeio de vapor to:talmente y S'Ilstitu:¡-
do por el automotor.
Art. 15. FinaJliza'<1o 01 día JO del
pasado mes de j'Unio, Q¡u~n anula-
dos y sin va'lor aJbR'urto tod()s los '1>a-
ses extDedidos a nombre de furuciona-
rios Ql\1e no fi~ren en la re,laci6n ad-
¡unta a este decreto.
A partir de tal feoha, se proveerá
de ellos a los coniPrend,idos en la mis-
mla Que no los posea.n, en ,la aC1t'l1aJ.i-
dad.
IA!"t. r6. Que'dan der()jladas cuan,-
tas dislpos'Vciones se O!Ponp;an a lo es-
taibloel('i'C1o en el presenote decreto y las
31wtoriza.cione~ daldas por el Gobierno
Qu'e no hayan sido artkula'das en la
corre'slPonidiente . tarj,fa aoprOibada.
'Dado en Ma,drid a dos deiulio de
m~,1 novecientos treinta " cinco.
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oon las Compañías interesadas y orden
¡d>Bcada en la Gaceta de Madrid del
Ministro de Obra.s ~Iicas autorizán-
dolo.
Art. 8.0 Ademá& de los pases que
se oonsignan para el Ministerio de Co-
muniaaciones en la relllJCión adjunta a
este decreto, la Dir«¡;:i6n general de
Ferrocarriles, a propuesta del Ministro
de aquel Depa.rtarnento, eX'ten.derá y au-
torizará los pases y billetes que necesite
el CuetÍpo de Telégr2fos para in5!pe(:-
ción y vigilancia de los servicios eoco-
menda<kJls, a este Cueqx¡.
Queda proof>ido en absoluto viajar
en los vagones po~les a los foociona-
rios ,de Correos que no vayan precisa-
mente prestando servicio. siendo nulos
cuantos permisos o alltorizadones tem-
parajes o permanentes hayan podido coo-
cederse para viajar en los citados va.-
gones.
Art. 9.° ,Los funcionarios del Cuer-
,po de Vigilancia pcdrán ir' en los trenes
sin más requisitos que la exhibición
del carne! e insignias del ca1'lgO y or-
den del Director general o Jefes supe-
ríorp;, acreditaudo que el viaje se efec-
túa en lIJCtos del servicio. .
,EJtlCIeq)to en servicios eSlPeCiaJles. no
podrán viajar en cada tren Jná,s de
cinco agentes, ¡¡¡parte de los que presten
servicio en el mismo.
iArt.lo. Los Gener:liles, jefes, ofi-
ciales. clases y solda'<ios de ,la Guar-
dia Civil y Caralbineros tendrán de-
recho a viajar ~atuitamlente por la&
línea's férr~s, con. ,la ineludible ob1i-
~a'CÍón de ir de unii~ o de exhi-
bir el ~arnet Que" les acredite ~omo
tales, sin, QIUe el númlero de clases y
sobdaJdos eXlCe<ia de IOinco en' cada
tren.
A fin de dar las máximi¡¡)S faciH~a­
des pa,a el ,mejor desemlPefio ,por 'Par-
te de los jefes y ofici. de la Guar-
dia Civi,l de los sert'kios eS1)ecia.les
q.ue por misión de m Ca1'~O se les
cOlliflan, a.l~(} de l(1f) cua,les ti~.e,n
llC'cesidad de rea'1iza11os vesttdos de
paisano, iPddrán éslto. YiaJar Hbremen--
te, con la sola' eXlhióÍl6ón del carnet,
debiendo el poersonal de itlltervenl<:i6n
en t"U'ta tomar nota dol nomJbre y n\\-
mero del m:iSl\l1o para dar ~uenta a la
Direoción ~A,nera,l de Ferrocarriles de
cuantos casos de esta índole se 'Ore-
senten.
,Art. 11. El! uso de· los pases al
'I>Orta:dor Que ¡para sef'IVicios ~mlPre,vis­
tos de los M.i,nisterios u oitros órJ{anis-
moos fi:R1u,ran en la rolación a~Hu1llta,
sólo ¡podrá se1' UltiliZQldo pOr personal
afelcto al serviK:io del .corresiP<mdiente
Centtro u .or~niS!mo ¡para el Q'Ue ha Pases de Gobil'rrw. de libr~ circu1aciÓ1J
sMo ~roo, ysient>re con orden
e:xp~sa del Jefe del mismo autorizan- Presme1l'te del Consejo de Ministros,
do el viaje y el uso del re9¡>etctivo, Presdfdente de las Cortes v MiniS'tros,
pase. • ,cada uno con dos poersonas' Q'Ue le
ElI persona.l Que et'edúe la revÍi&ión acompañen.
ooJdará de Qoue se et:nrtlP4an sielmlpre Presidente del TrillUI1'!' de Gaoran-
e s t a s pres{;tipciones. con-ceptuando. tías. con dos 'personas.
en caso de omisión. al poseedor Presidente de.! Tribunal Souipremo.
del pase como viajero sin billete. con Fisca] general de la ~epúblka.
tOdos los efP.etos leJ1;¡¡,les, que proce-! ,Presi,dmte del Consejo de Estado.
dan. Presidente y Fiscal del Tribuna1 '
Art. IGl. Las il1fracciofles por pa~ ele Cuentas.
!te de las CCJn1pa.ñías de lo dispues- <;: ..,!,,, ~-e~2r:", de la Pr.esidencia del
to en este decreto serán casti~ad-· C';1'C'O ele '.Iin:strcis y demás Mi-
con multa de ~50 a 1.000 ,pesetas. ,~:' :(ric5.
., .. ,.~
Art. 4-0 S< entenderá pOr familla
de los ~tes ferroviarios las esposu,
hijos, pmres. padrastros, hijastros, bi-
jos ad<lptados kgalmente, hermanos, pa-
dres políticos, hijos políticos y herma.-
DOS polítioos, abuelos y nietos, que vi-
van en COI1JIIañía del agente, y las per-
sonas de su serviduni>re, eietnl>re que
viajen en unión de aquél.
Para el personal que ingrese en las
Compañías ypa.ra todo el personal de
los demás servicios a que se refiere el
artículo anterior, a partir de la publi-
cación de este decreto. sólo se C()(Isidera-
rá familía, a estos efectos, los pOOres,
esposas e hijos.
Art. 5.° Los billetes de caridad se-
rán concedidos por el Director general
de Ferrocarriles, Tranvías y Tran9pOl'-
tes por carretera, en n~ del Mi-
nistro de Obras públicas.
A este- fin, las Autoádades locales
cursarán a la Dirección generall Ia:s so-
lidtudes que reciban de estos billetes,
certificando de la céaula personal de los
interesados, que no podrá ser superior
a la de la tarifa tercera, clase 12, y acre-
ditando, bajo su responsabilidad, la po-
br~a de IO'S solidtantes.
Cuando se trate de indigentes extran-
jeros, de ~iones COll las, que haya es-
tablecida reciproddad, la petición del
biUete <Leberá ser awalada. por la Em-
baI'ad,a o Consulado respectivo.
l.A)s' biUetes de caridad serán para
un solo viaje y podrán ser ultiliza<ios
en los trenes cOtTeos, mixtos y mel1lSQ-
jerías.
Art. 6.° En lo sucesivo no será vale-
dero nillgún bill~te, tanto de libre drcu-
lalCi6n como para víaljes sencillos o de
ida () vuelta, que no lleve la firma del
Di1'ector general de Ferroca.rdles, úni-
00 funcionario del Es.tado que,' por de-
legllJCión dd M'ini§tro de Obras públi-
cas, tiene cQ01lpetencia ,para aiUtorizarlo,
quedando exceptuados de esta prohibi-
ción todas los billetes d'~ dicl1as clases
que eXl¡>idan, la! ComIpaf\1aS para el peT-
sonal a que se refiere el a,rtículo terlX1'O
de este aec~ y los que en lo sucesi-
vo pueda concederles La exención la
Dirección general de Fer1'ocariles, de-
biendo llevar un cajetín. con eXlpresión
de la fecha 00 qcue se ha .autorizado.
Art. 7.° Para: el ejercicio del dere-
dho de circulación que se concede por
este óec~to, por el ;MiniSlterio de Obras
públicas se proveerá de pases al perso-
nal consignado en la re1aciÓ11 que se
aoompaña, con la,s distinciones siguien-
tes:
Pases de Gob1.emo.--1Al Presidente y
Ministros, StiJsecretano, l)i.rectores ge-
aeraJes y a:ltos~ de la .Ndminis-
traeión, tanto ávil como mi.1itar.
Pases de ins"ecci()n~A todo aquel
personal del Ministerio de Obras públi~
<laS qúe está encargado de ejercer la
ingpección técnÍ>Ca y administrativa. es-
tablecida en el Reglamento para la apli-
caciÓD de la ley de Pdlicía de. Femx:a-
rriles. en.."Ometlda<Ia al suprimído Minis-
terio de Fomento; de, inspeoc:ión militar
a los que que tienen 6!lta misión i y
Pases de .l'ervicto.->A1 resto de los
funcionarios que figuran ea la relación.
No se otorgarán bi.Uetes de lme GÚ'-
culllJCión ierroviaria a ningún otro fun-
cionarro del Estado sin previo a~o
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Jefe y segundos de las cuatro Sec-
c:ionall de 1<errocarriles y Jefe del Ne- Ingenieros Jefes de Obras- ,públicas.
gociado de BiUetes élJÍe·cto a la cuarta Ingenieros J-~ de I JJSección. <:'les as "'laturas de
Secretario y vícesecreta1"io del Con- ConstrlJlOCión de FerrocanÍiles.
seja SUperior de Ferrocarriles. Ingenieros" ayudantes y sobrestantes
Secret:l.río del Consejo técnico de Fe. 31fectos a estas Jefaturas.
rrocarriles. Delegados del Gobierno en las- Con.-
.Ingeniero Director de la Explota.cioo federaciones hiGrográficas, ingetlieros
de" Ferrocarriles por el Estado. Te~As J f d A_~.J'. l~ Y e es e "OS'-" en estos ser-
Interventores del E~ en la Explo- V1c;JOS.
ladón de Ferrocarriles.Comisarios del Estado en las Campa- Ingenieros directores de Puertos, Gru-
ñías de FerrocarrÍiles. pos de Puerros y Comisiones adlminios,-I~nieros }efes de las 5Iiete Comisa- trativas de los mismos.
rlas del Estado en' las Coo1pañías de Presidente de la Comisión lirixta de
Ferrocarriles. Enlaoe~ Ferrovia,rios de Barcelona (to-
Ingenieros adscritos a 13$ Comisarias dos éstos en su demarcacKio respectiva
del Esitado, tanto en el servicio penna_ ~~. Madrid). .
:., aente como en el de l~i6n.· . ;Encai-gadQ9-de-1í~' en ~ E-.xipk)ta-
D CIQll de Fer.rocarriies por el Estado (en
~ inspecció" li"'¡tatÚJ ti hu COfIfP(J- ~)'. las lineas del Estado y basta Ma-
¡¡fas e1I que intervienen y 1I4tto Madrid \fiN
Ayudantes y sobresÚntes de Obras Func.i~narios del CuertM> Pericial de
públicas, tanto en el servicio permanen_ Contabj·1tdad adscritos a la parte perma-
te como en el de ~i60. neote de las Comisa.ria.s del Estado
Secretarios de las Comisarías, ~
. PIIS~$ tk servicio ~ libt:~ circMlaci6tt brados c(m caltegorla. de Jefes de Ser-
P idente . VlCIO en el Ministerio (en todas las Ií-
la res ,voeale& y IeCn'áno de neas de las ~fas inS'Petci<>nada6
Junta. ~rior Consultift de Obras I y'hasta Madrid).
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-
Directores generales iJ~ la Presi-
ue~ ;ia del Con~ejo <le :\linist~os. Y
lemás .y inisterios.
Interventor lfeoenl de la Adminis-
tración del Estado.
Secretario Reneral de Su E;Kx:elen-
cia el PresÍ4kDte de la RtlPÚblica. con
una ~rsona que le KomPa6e.
General Jefe del Cuarto Militar de
Su EJa:e~ia.
Jefe Su1>erior de Poliicía.
Ako Comisario de ~iia en Ya-
rnJeCOS.
G<lbernador del BaDCO de ElslPafia.
Ill$pector Jteneral de la Guardia Civil.
coa un ayudante.
Inspector general de Carabineros. con
un~ •
Generales Inspeotoroes del Ejército,
oon un ayudante.
Presidente del Tribunal Et006mioo-
administrativo Central. -
Presidencia del. Couejo de Ministros
Cuatro pa~ de libre circulación al
portador.
Ministerio de Obra, p6blicu
,Diez ¡JlalSe6I de libre circulación al
po1"tador.
Pases de Inspección para el perscma1 a
qukn .ésta compete.-Alta Inspección
Ministl"Q de Otiras públi(Als Y dos
personas que le acompañen.
'Soosecretario de Obms pút>1íta6 y
un persona que le acorripañe.
Director general de Ferrocarrila y
una persona. que le aoompafie.
Presidente y voca'les del Consejo Su-
perior de Ferrocarriles.
Presidente y ·vocales del Consejo tk-
nico de Ferrocarriles.
Presidente de la J ul1'~ Superior Con-
sultiva de Obras públicas.
De blsPcecióll·de libre circlllaci<Jn
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pmlicas y de los CoMejoe de Caminos,
Puertos y de Obras hidráulicas.
Jefe del Negociado de Transportes
por carr~era.
Sec~rio de la COtlÚsión distribuido-
ra de la tasa del 3 por 100 s<Jbre tari-
fas ferroviarias.
<Ingeoieros y SleCretario-iJag'ador en
la ~Iotación de Ferrocarri.les por el
E~do.
Jefes de servicio del CC0gejo Superior
de Ferrocarriles. Interventor de Hacien-
da e Ingenieros de la Oficina técnica
del msimo.
Jeíes de los Servicios dependientes
de la ~retaf'Ía. de Obras pública:
Central, personal facultativo de Obras
públicas y Cuell>OS auxiliares, Contabi.
lidad, Expropiaciones, Hlabtlitacióo. Re-
gist~o, Urbanización y Construcciones,
ACCIdentes del trabajo, Ordenador de
Pagos, Delegado de la Intervención ge-
neral del Estado y abogados del Es-
tado.
J efes de las Secciooes y Negociadbs
de la Dirección general de Caminos;
Sección de Carreteras, Negociado de
Construcciones, Conserva'Ción, Caminos
vecinales, planos e instrumootos.
Jefes de las Secciones y Negociados
de la Dirección general de Obras hi-
dráulicas; Sección de Aguas, Negocia-
do de Aguas, Asumos generales y re-
clamaciones, Traba~ots, hidráulicos Po-
lida y servidumbre, I"1a.nes y obr~s hi-
dráulicas, Estudios y proy«'tos.
Jefes de las Se«ianes y Negociados
de la Direccióo genera.l de Puertos:
Sección de Puertos comerciales, Ne~o­
ciado de Concesiones y Señales mar~ti­
mas. N~ociado de Puertos comen:ia-
~s, Negociado de ·Puer.tos pesqueros
y de ref1ltCio y N~ociado de Recauda-
ciones.
Administrador y dos eoca·rgados de
los coches-salones dd Ministerio.
Pases de servicio de ci,.e/úación lilni·
, tilda
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Dos pa~s de libre ci1'cu1ación al por;'.
tador.
Pases de serl'Ício de lib,.e c~cukui6n
Inspector general de Telégrafos.
Inspectores cuUrales de Telégrafos.
Inspector del Giro telegráfico.
Jefe del Gabinete te1egráfioo del Pa-
lacio Nacional.
Jefe de la S«<:ión de Construcciones
del Cuerpo de Telégrafos.
Inspector general de Correos e Ins-
pectores centrales.
Subinspectores centrales de Correos
. ~Auxiliares secretarios de la In5pec~
Clon de Corr~s.
De servido de circulació" limitada.,
, Técnicos mecánicos del Cuerpo de Te-
·Iegrafos.
In5Ipectoresprovincialcs de Telégra-
fos.
Sapiente'! de Telégra.fos, cuando des-
emPeñen función del t;tular
Jefes de línea de Teq;a.fos
Ingenieros jefes de rona y '¡yudantes
del Cuerpo de Telégraf05.
IlJ51IeCtores de oficina'S ambulanws de
Correos.
CarterOs suplentes.·
AdminiSltradores prioc il{)a le51 de Co-
rreos.
In~tores prcrvindalleos de Correos.
Subínpec'tores centrales de Correos.
Suplente~ de Correos, cuando ejerzan
cargo de lns¡pec.tor en suplencia. (Limi-
tildos al! territorio de su deman:ación).
M'iniaterio de la GuetTa
'000 pa~s de libre cin:ulación al pÓr-
tador,
Pases de libre rir(,tlcuiqn
,De ins¡pección militar;
('~neral1 jefeJ~ la Jefatura de Ferro-
carriles, con ayudante.
1:' le,fes y. agregados ~ la Jefatura de
....errocarrlJ~s.
Coro~I,. teniente coronel y jefes de
los reg:ml~llIt(js de Ferrotarri~~s.
VocaJ~ de las Comisiones de r~ de
ferroc:arnks ded Ministerio.
De servicio de Iibr~ circulación:
o&:i~les de 'los r~imentOlS de Fe-
rrocarl"lles.
De cin:ulaciÓll limitada:
E~ales jefes de las divisiones <Id
J",n:ito.
Canamantes· militares de Canarias y
Baleares. (En su dcman:aci6n r----ti·-·
y h~ Madrid.).. .........- ...
lIiaiIrterio de 'MuiDa
~~ paees de libre c:ircalaciÓII al por-
PlISes de seroicio de etrctllacih
limittlllo. •
Vicealmirante jefe de las Bases Na-
::' ~n su jurisdicción y "sta Ma-
~,. 9
I:L. s ene de De ens.a '
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ORDENES
M1nisterio' de la Guerra
Subsecretaría
8BCClON DE PERSORAL
M. SERWOIO DE OTIWS MINI5-
TlER!IOS
Excmo. Sr.: IMpuesto que ¿ ten~
~ INFANTElRIIA D. José Torres Fer-
ná.ndez, '1Al servicio de otros Mlni~­
rÍ(¡ls", en el Cuenpo de Seguridad en la
provincia de Oviedo, compa.l\ia núm. 18,
pase a continuar sus servicios a Ja Com-
paflia de Asalto de Gijón núm. 35, he
rewel10 quede el interesado en' la m.s-
ma sitUaci60 y ao{«:to para finel de do-
cUmerrtaciÓR al Centro de MovwizaciÓD
y reserva nÚtn. 16.
Lo comunico a V. E. para tu cooo-
cimiento y cumplimiento, Madrid, I de
julio de 1935.
GIL RollLU
~ftor Genera.l de la 00ta:va divÍ8ÍÓ11 or-
gánica.
Sdior Interventor central de GUerra.
. Exam. Sf'.: Dispuesto que el teniente
de LN:JM.NllIER:IA D. Eaulino del Ho-
yo Núñez. ..Al servicio de otros Mi-
nisterios", en el Cuerpo de Seguridad
en la provincia de Barcelona, pase a
continuar sus servicios a ola de Logroño,
he re!iUe1to quede el interesado en la
misma situación y a1ec1o para fines de
documentación al Centro de M~viliza­
ción y reserva DÚm. 11.
Lo comunico a V. E. p¡r.Ta su· 00110-
drniento y clKq)1imiento. Madrid. I de
julio de 1935-
Extmo. Sr.: Dispuesto que el teniente
de IN'FAJN'T'ERjlA don Pedro MartíG
Mla.rtínez, "Al servicio de otfoa Minis-
terios" en el Cue~ !le Seauridad, ea
la. ~ía de ~j!'m núm. 35. pase Il/.
oontJllUar sus 5e1"VJC1OS a la. de Qvi«b
dúm. 18, he raueI10 quede el int~
en la.mMma sit\lacián .y a:fecto para
fines· de iIocumentación al Centro de
MoviliZl8CiÓR y raerva lIIIÍm. 16.
Lo oomuoioo a V. E. ptra' su <lOQOoo
cimíedo y OI.aliplimiento. Madrid; I dejulio de 19)5. . . '
(De la GoceID núm. ISs),
CONGUSO DI: DIPUTADOS
Pases de servicia de circulación
limitada.
íR.b;:.tores de 486 Universidades, desde Señores Generales de la cuarta y sexta.
su residencia a. Madrid. drvisiones orgánicas.
~or Intervcntor central de Guerra.
Poses tú servicia tú circuloci""
limitadG.
-Fiscal de Casación de Cata1uña, en
su jurisdqión y haata Madrid.
Presidente y fiscal de las Audiencias
territor~ y provinciaAes, en sus res-
pectivas juri~ionea y basta Madrid.
Jueces de primera inscam:ía e iDstruc-
e;ió':l y ~retarios de esto6 JU%gados,
!Imitados a sus respectivae dunarcacio-
nes.
,Dos pases de libre circulación al por-
tador.
·paSes de libre circulación \)ara los
p:ofesores titulares y de prácticas de
la asignatura de feTT~rriks de lu
Escuelas de Ingcnieros que <k(>endan del
Estado.
Mini,mio de A¡ricultura
Dos pateS de libre c1rculu:iÓR Id por-
tador. ' -
Pases de servicia de libre circffloci6n
Inspect<n' general de Sanidad exterior
y de <Mnunicaciones y Trans¡lOrtes.
Tres iMP«tores sanitarios de Trans-
poru...
Presidente y' vocaies del rribunal
CUltraJ Ferroviario.
TRIBUNAL DE pAIAN'rW CON'STITUCIo-
. ~s •
Pases de servido de libre circfllaci61t.·
!Dos pases de libre circulación al )Or-
tador. . .
SECltETAl1.fA GENEJlAL DE LA P.lUt5IDEIl'CIA
DE LA Jl.EPÚBLICA
Tres pases de libre circulación al fOf-
tador.
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·tro de Obras púIlIIicas, Manuel Marra-
co y Ramón. . Sdíor Geoeral de la ootatn di'fÍIiÓD or-
ainica. .
Selior Inkmuor ceotral de Gaema.
. , .
Poses de s~ia de etrculoci6f1
lmútodG.
nu. pases de libre c:irculacibn al por-
'tador.
PGles diplom6licos. .
·Embajadores, Ministros pIenipoteocia-
rios y eR:argados de Negocios, s~
que tengan estaliecida la reciprocidad a
nuestros~s en s1ll r~­
vos paÍ5es.
Pases de servicio de circwlDci6tt
limitada..
iDos lJUClS de ~ibre c:in:u9ci6n al por-
tador.
Pases de servicio de libre circwl«i6tt.
111S;Pector general de Aduanas.
Comi~rio general de 1& Represibn del
Contrabando yDefraud-=i6n.
N uevb agu1Ites inlP«torea de eSU Kiniaterio de Trabajo, Sanidad y Pre-
~~ría. vbú6n
Subin~ genera! de 'Im¡luestos. .
J!I'l\PeC>tor jefe del ~rvicio médico del I~ pases de libre circulaci6n a'l por-
Seguro Ferroviario. . tador.
PGlts de struicia de cwculaci6f1
limüada.
,
Cuatro, para los. em::argádos del servi-
cio de vaiíja en los recorridos que se
asignen.
InfIleCtores mhlicos del Securó obli-
gatorio, en su demarcación y a Madrid.·
Perwnal de Aduanaa en bzona froo-
wiza, con servicio en Ferrocarriles, en
su zona y haMa Madrid o BalUtona.
Delecados de Hacienda, en sus pro-
vinciu y hatta Madrid.'
lrlfalaterio de la 00bemaci6D
,Dos pases de libre circulaci6n al por-
tador.
Gd»ernadores cmks, en el terríto-
río de su provincia y hasta Madrid. .
;Delegaijos gubernativos de Ceuta, Me-
Hila y Mahón en su territorio y hasta
Madrid, desde .AJgecif'a5, Málaga y Bar-
celona, res¡pectivamente. . '
Dos fturiooarios designados por el
,gObernador general de Cataluña, den-'
tro de aquella regi6n y basta Madrid.
Ministerio de JotJticia
Dos pases de iibre circulación al PIr-
.tador. . .
.Dos pases de la. misma clase para el
Presidente del Trbmal Supremo.
P~s de, servicio de libre circtllaci6..
Teoience tú!cal del Trf)una4 Supremo.
JliDitIterio ele Inclamia 'T Comercio Presidenta de Sala y macistrados del
Triluna1 S~. -
Dos pues de-liln c:ireu1acióo al por- IupettDr fiK.aL
. tador.
. isterio de Defensa
GIL ROBLES
D. O. 116m. 153
APTOS PARA ASGENSO
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el ca'Pitán de INFAN-
TERIA D. César Villar Rodríguez
de Castro, en situación de reemplazo
v{~luntario en esta plaza, he resuelto
declararle apto para el ascenso al
empleo superior inmediato cuando p~r
antigüedad le conesponda, por reUDlr
las condiciones legales antes de la
publicación de la ley de ,12 de sep~
tiembre de 1932' (C. L. numo soÓ). y
haber becho el curso reglamentano.
Lo comunico a V. E. para su c.o-
nocimiento y cumplimiento. Madnd,
4 de julio tk 1935·
Señor General de la primera división
orgánica.
BONlFICACION DE RESIIDEN-
CIA
Circ:ular. Excmo. Sr.: En atención
a la necesidad de que los Cuel"POS,
Unidades y De'pendencia~ de la guar-
niciótl de Africa tengan en lo posiblle
al c~to sus pla!1til1a:s de je.fes y
oficiales, he resuelto que el ,personal
de dichas categorias que en lo su-
cesivo asista voluntariamente a cur-
sos de las distintas especialidades- de
una duración tnalyor de un mes, deje
de percibir a partir del segundo ~a
bonificación del So por 'lOO de reSl-
denda, debiendo el Jete" Su.perior de
lat Fuerzas ,Militares de Marruecos
informar en cada caso sdwe la con-
veniencia o no de 1a concesión de ta-
les peticionu, teniendo en cuenta pa-
ra ello queden en todo momento de-
bidamente atendida. las necesidades
del servicio. '
Lo comunico a V. E. pan IU co-
nocimimto y clm1lP'limo\ento. ¡Madrid,
1 de julio de 1935.
Gu. Ro1!lLU
Sel'lor...
CONTABILlDAD.-MANDOS
Cfrcut&r. Excmo. Sr.: Como com-
plemento de cuanto está prevenido en
los reglamentos y órdenes vigentes
respecto al acto de toma de posesión
de los 'Primeros jefes de Cuerpos"
Unidades, Centros, Esfablecimientos
y De-pendencias Militares, he tenido
a bien disponer 10 siguiente:
1.0 Cuando cese definit~vamente
en el mando el primer jéfe de un
Cuerpo, Unidad, Centro, Estableci-
miento o Dependencia, 10 entregará
a quien por ordenanza corresponda
con las formalidades reglamentarias,
presenciando el acto la autoridad mi-
litar de la plaza o el General o jefe
en quien delegue de mayor categoría
que aquéllos. Si coincidiera el mando
que cese, con el de comandante Mi-
litar de la plaza, presidirá la entrega
un General o jefe de la misma Arma
o Cuerpo a que pertenezca la: Uni-
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dad, designado por el General de la
divisi6n en cuyo tenitorio se en-
cuentre.2.° El comandante Militar o el
General o jefe designado, presen~ia­
rá el arqueo reglamentario de Caja,
el recuento de annamento y la ins-
pección de los libros de contabilidad
y detall reglamentarios, firmando el
acta correspondiente de Mqueo de
Caja con los claveros y jefes. entran-
te y saliente. Quien intervenga la en-
trega contraerá la responsabilidad de
la misma derivada; pero no de las
deficien<:ías o irregularidades ocultas
que no háyan sido apreciadas en el
acto. Si el Cuerpo tuviera afecta al-
guna Comisión Liquidado.ra, se pro-
cederá del mismo modo con su Caja
y contabilidad. La autoridad militar
o el General o jefe designado para
presenciar la entrega del, mando, 'dará
cuenta por escrito al General de la
división de las novedadC! que hubie-
re notado, entregándole copia del ac-
ta de arqueo para su curso a este
Ministerio, ha<:íéndolo también con el
parte cuando se hubiere notado algo
anormal o extraordina,rio en ella.
, 3.° En los casos de toma de po-
sesión del primer jefe nombrado pa-
ra el mando de Cuerpo, Unidad, Cen-
tro o Dependencia, se procederá de
la: misma manera. Idendo antes dado
a conocer en la forma reglamentaria.
Dicho primer jefe, en el plazo de un
mes, enviará al General de la divi-
sión .(j . autoridad de quien dependa,
un detaUad<\ ínforme' dando cuenta
'del estado en que se en.cuentra la
instrucción, policía, disdplina, 'conta-
bilidad, vestuario, almacén, inventarios
y efectos de todas étases y cuantas
novedades hubiera notado. Dicho in-
forme será remitido a este Ministe-
rio por la autdridad militar.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
4 de julio de 1935.
GIL ROBLES
Sellor...
DESTINOS
Cir'cularj. EXlCmO. Sr.-: El párrafo
segundo del articulo pri~o del decre-
to de 4 de m~o de 1931, que seña.ta los
<iestinos' que, son de libre d1«ción del
Ministro, no ha sido hasta la fecha exac-
tamente ínte!1Pretado y en coosecuen-
cía bien apllicado, no rostante que el
artíctilo primero del decreto de 16 de
dici~re del mimlo año, que mOOifi-
ca ti anterior, man:a perfectamente cúal
es el criterio que' debe seguirse en la
provrsión de tales destinos, pues si los
segundos jefes de Unidades de tr<JP3s
armadas organizadas tácticamente dd>en
ser destinados pOr e!«eión, coo 1Day<l(/"
razón <!d>reran sedos también los pri-
meros jefes de aquellas Unidades, que
aún dependiendo admimstratÍ'Vamente de
'3tra superior, por su independencia tácti.
ca y función, tienen la reSiJOOsabilidad
del mando.
No se ha hecho así hasta ahora, qui-
zá por estimar que con la función de
mando tálctÍll:o ckbe coexistir la adminis-
trativa. pero como el que se patea o DO
esta última función, en nada merma las
atribuciones que como tal jefe de Uni-
dad táctica indepmdiente, timen los que
daempeñan dicho cargo, es indudable
que sus designack.nes deben Ilet' he.1;:has,
comiderándolos incluidos en el párrafo
tegundo del artítulo primero del decre-
to de 4 de mayo de 19)1, COOlO tales je-
fes de Unidad que son.
'Esta ampliación de los destinos de elec-
ción perfectamente justificada, habrá de
tener la oportuna compensación con
disminuciones proyectadas para otros
cargos que, proveyéndose actua4mente en
esa. forma no hay razón alguna para que
no sean dadOi a la antigüOOad.
En su c(l(l.5ecuencia, corno se tráta de
la interpretación de un decreto y esta
interpretación se ajusta al espiritu que
ínfonnó aquella dis¡posíción, he resuelto
.como adaración a 10 dispúestoen d pá-
rrafo segundo del 'decreto de 4 de mayo
de 19JI (D. O. núm. 98), que serán cu-
bier,tos por elección los cargos de je-
fe de Parque de Artillería divisiona-
r~o, Grupos de Sanidad y demás roamos
de unidades indq>endientes que tengan
trqlQs annadas, organizadas tácticamen-,
t.e, aunque tales Unidades dependan ad-
ministrativamente de otras superiores.
Lo cOOlunico a. V. E. ¡>ara su oono-
cimiento y cumPimiento~ Madrid, 2 de
julio de 1935. •
GIL ROBLES
Señor...
Excmo. Sr.: S. E. el señor Presidente
de la R~pública, Por resoluci6n de esta
fecha, confiere el mando del bala1l6n de
Montaña de Flandes núm. 8, al teniente
cúrond de INFANTERIA D. Cami,lo
Alonso Vegá, en situación de disponillle
en la octava división.
Lo comunico a V. E. para SU cono-
cimiento y cum~imjento. Madrid, 2 de
julio de 1935.
GIL ROBLES
Sel'lores Generales de la sexta y octava
idivisionft orgánicas.
Señor Interv~ntor ~Mtral de Guerr"a.
,Exorno. Sr.: Visto el t!iCrito de esa
división fecha 19 de ;unío último, dan-
do ~uenta. del ÍDgt'eso en la Clínica Mi-
litar de CiempozueIos,' el día 14 del
mismo mes, para sufrir la. observacioo
~1amenta~.á, como prestMlto demente,
del capitán de A.R;I"IU-EJRIA D. Juan
GuerreroJEsca.1ante ZaMdea, disponible
g¡i)emativo en Laradle, be resuelto que
el citado oficial quede diS(lOllille en esa
divisi6n orgánica, oon am:glo a lo es-
tablecido en. el reglamento· aproboldo por
decreto de 15 de ll1ilYO de 1907 (Colec-
ción Legislotiva . núm. 69), y ór~
circtl'lares de IBy .20 de ~o de I~I
(C. L. n~ros 391 y 3s8, retlpeCtiva-
~llte).
© Ministerio de D fen~a
/
.•. "j ---~.,.
- --.-
D. O, DI'an. Isa
. Caballería
Teniente co.r~l. retirado. D. Fran-
cisco Gil del Real y Peña, placa, con
antigüedad de 28 ~rzo 193'5, con la
:pellS'Íón anual de 1.200 pesetas, a partir
de I a:t>r~l 1935 por la Dirección ge7
neral de la Deurla y Clases pasivas.
Cursó la documen.tación la primera di-
visión. .
Comandante, relindo, D. Francisco
Contreras Cobantes. cruz, con la de 4-
f~ro 1935. con la pensi6n anuat de
RELACION QUE SE CITA
Condecoraciones pensionadas· al per-
.' sona! del Ejército
Infantería
Tenioote coronel, retirado. D. Felipe
Castell Collado. placa. con amígüedad
de 18 abril 1935. con la pensión anual
de 1.200 I¡Jesetas. apartir de 1 mayo 193'5
por la Delegación de Hacíenda de Ciu-
dad Real. Cursó la documentación la
primera división.
Teniente coronel, activo. D. Eusta-
~~o Vdasco Martín, placa" con la de
diciembre 1934. con la pensión anual
ORDIEJN DiE :S'AN H~M;ENiE~·
GIILlDO& ~¡¡,¡rA'C'.,j¡~',~~;.~,...
,Circular. ..Ex(llI1lO. ISr.: A prapouetta
del COMe!jo iDi.rector de las Aisam·
bleaB de ·1as,ordenft iMiHtares 4e San'
Fernando 'Y ISia:n· Her'menflR'il4i he
resuoelto conceder ila'! 'Pensionea y ICOn--
de'Coradones. de 1a. úlUma Ide 'las tita-
das órdmeB,' 'Que <'le in~HC:8Il1. al per-
sonad -de lalB c:lá>stí'I1ltD Armas y Cuer-
pos del ,Ejét1cito, !Que 6Qoura en la si-
-'luiente relalCÍÓR. lQrue 'da lpriltCu>io con
eA· teniente corOM!1 de llni~a, re-
tirado. ID. Fe\ípe Ca'l'tell CollaOO y
tertmina con el calpitán de iCaralbineroí
en adwo, D .. ~id Amares Casa-
nova;. en las. exll>resadu lPenlliones Y
coooecorationes di!lfrutarán la antigüe-.
dad .que re8lptctivamente ~ les aaigna.
[.0 cOl11llmÍtCo a: V. 'R. \para su <:0-
'nQc,imiebto y 'ClimlP11miento. Malirid,
4 de juno de ·U)1';.
. GIL ROBIES
LICEN,CI AS
Señor ,(;e~ral de ,la IPr~a división "I1~ GijILillRiOiiBLEii~Si'or~ánka. LU il&U.....,$
Señor lmerventor centra.'! de Guerra. Señor...
Señor General de la primera divi~ión
orgáni(:a,
Señor Int~ntor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. prormvida por el te-
nÍ«Jte del Arma de INGENIEROS,
Jefe de laS«x:ión de Ingenieros del
Sabara (Cabo Jmy), D. Pablo Padilla
Y Femández Urrutia, en súplica de que
se le c<>lJOOdan cuatro meses de :licencia
colonial /para Guadllllajara, Las Paolma6
y Ma'lirid, con arreglo a 10 dispouesto en
la orot'll' de la Presidencia del Consejo
<le Mioi5tros núm. J05 de 10 de julio
de 1930 {D. O. núm. 154); he resuelto
::aáider a lo 5Olicitado. por reunir las
~icio¡~ 1:1:;"( .3, ,dk1>~. oi-::.-:;;),'
c~· .
,Eoocmo. Sr.: CollJÍoI'lIne con 10 soli-
dt3(\o ,por ~ teniente de INlFAN.TE-
R'M D. JOlliQuín Babé Aibllrto. del
reogimien10 d~ Le6n •. 6. ~. rewe.l-
to cOlllCederle veinticinco diall de li-
ceocía por awnlos. oprO'Pios lJ>ara Pari.,
Pau (Fra11lCia), l.MOOa y Estotil. (,Por-
·flan. con, a~ a 10 1)revenido en
las il18t1'lldciones· de 5 de }tmio de
1905 (e. L. núm. 101'), debiendo C\JDlI-
plimen.t.... 10 diSlPuesto en lu ciroula-
res de 5 de tmoyo de lqz'J. 77 de ;u...
nlo y 9 de s~ient>re de 1931
(C, .Lo. núm. nI. 411 y 681).
Lo camtmko a V. E. para S'U <:o-
nac¡mlento y eUlÓP1imieMo. Madrid,
4 d~ julio de, '11o,(~.
4.2 5 de julio de 1935-:~-~---....-.-..v--'---:"--'-a-s-r-·--.-·-S":"·------=-'='!:'=-=:..:=::..----:-de-l-.aoo--pes-eta--s,-a-IlGl-rt1-·r-de--I-ene~r-¿·
.., .' V'E u ~"""'- ,Lo comunico a V. E.!para su ססoo- ~, la
'Lo COI1lUll1OO a ." para s. .....,~- M d 'd de 19,'15. CIH'J. la documcntaelon cuarta
M d :.1 de cimiento y cumplimiento.. a fI , I J ~vcim~to Y cumplimiento. a rN, 1 dÍ'Visión.,
julio de 1935. julio de 1935· ". GIL ROBLES Teniente coronel, retira<lo, D. Ramon
GIl- ROBLES Lamela Barbacid, placa,' con la de :1
, .:,.. ;,~.' '''d''.~·~: Señor Comandante Milnar de Canarias. enero 1934. ¿on la ~nsión anual de 1.200
Señor General de la primera lVISlon ~setas. a partir de I febrero 1934 por
orgánK:a. Señor Interventor central de Guerra. la Delegación de Hacienda de Lugo.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas Cursó la documentación la octava divi-
:Militares de Marruecos e Interventor "'-.....0. Sr.: Conform.e 1C0n. lo. so- sión.
central de Guerra. s:...NJ1oU t Comandante, retirado, D. Joaquín Ca-
licitado 'Por el brigada del reglmlen.o ba.nyes Molins, cruz, con la de I febre-
Infantería núm. 135. D. Aogd. RulZ ro 1935, con la pensión anual de 600d~ ~o. be resuelto concederle pesetas, a partir de pr~<:" de fe-
Quince \(Has de lPermiso o~r asuntos brero de 1935 por la DírecclOll gene-
prQPÍGs 'Para ¡Marsella, Lión (Fran- ral de la Deuda y Qases pasivas. Cur-
cía) y .GUtcibra ~~). con. arreglo 5Ó la documentación la primera división.
a 10 prevenido en la-.~~ de Comandante, activo, D. Call1os Gar-
la orden circular de 5 de JulIO de cía Va:llejo, cruz, con la de 6 enero
1905 (c. ,L. nÚlI,l. 1(1), debiendo cum- 1935, con la pen&iÓIl anual de 600 pe-
plimentar 10 dlSipesto en la orden setas, a part;r de 1 febtuo 19:\5. Cur-
circular de S de mayo de 192'7, só la documentación el reginúento In-
27 'de junio de 1931 y 9 de sep, f ter' ,.-tE.
(íC L J. an la nwn. .::¡y.ti~re del misinb aiío \ ~ _ . n..- 'Capitán, retirado, D. Wiariaoo Fer-
meros 221, 4U 'Y 681); teniendo en náridez Carretet:o. cruz, con la de I
cuenta por ~ que roslpeota a esta Ú'I- lTia'VO 193'5, con la pensión anual de 600
,tima nación la prdhibÍlCÍlÓn del uso de pesetas, . a partir de 1 mayo 1935 !pOr la
'Unífo~. Delegación de Hacienda de Toledo. Cur-
Lo cOiIlU1ÍlCo a V.E. oara su co- só la documentación la. primera división.
nacimiento y lCuniPlim;ento. Madrid, Capitán, retiraidQ, D. Edmuodo Ruiz
4 de julio de' ,1l;l15- MJ"iuez, cruz, con la de 12 abril 1935,
GIL ROBLES • GIL RJoJlL&S con la pensión anWIII de 600 pesetas, a
Señor 'General! de la 'Cuarta d.wÍ1Siónpartir de 1 mayo' 1935 por la. Delega-
or~ár.ica. ción de Hacienda de Barcelona. Cursó
Señor lntervetl't9r centrad de Guerra. la documentadón la cuarta división.
r¡~16 ót' ..~ ......... Ca.pitáll, retirado, D. Emil~ Abarca
Mmán, cruz. con la de 14 mayo 193'5.
con la pensión anual de 600 pesetas, a
,par,ür de I junio 1935 por la Di~ón
general de la Deuda y Otases paSIVas.
Cursó la documentación la primera. di-
visi6n.
Ca.pitán, retirado. D. Ignacio lkr-
nández Doblado, cruz, con la de 1 abrii
1935, con la pensión anual de 600 pese-
tas, a pa.rtir de I abri.l 1935 por la De-
IIegaci6nl ~., Hacienda de Pamplona.
Cursó la docum«Itación la sexta divi·
sión.
. Teniente. ~tivo, D. José Escaridetl'
Roig, cruz, con la de :l4 abril 1935, con
la. pensión a.nual de 600 pesetas, a par-
tir de 1 ma.yo 193'5. Cursó la documen·
taci6n el regimiento Infantería núm. :38.
Tenkttte. retirado, D. RodOlfo Piftei-
ro Gabarrón. cruz. con la de 29 agotto
1934, con la pensión anual de·600 pe-
setas. a partir de 1° septienbre 1934 por
la Dirección gu¡eral de la Deuda y 'Qa-
ses pasivas. Cur5Ó la documentación la
primera divisíón. ' .
Teniente, reHrado. D. Juan Gonzá-
lez Casocado, cruz. C()(I la de 10 abrÍ'1
1935, con la pensión anual de- 600 pe-
setas, a partir de 1 Mia¡yo 19:J5 por la
Delegación. de Hadem.a. de Barcelona.
Cursó la documentación la .cuarta di-
visión.
Excmo. Sr.: ÚJmO consecuencia del
correctivo de tres meses de arresto mi-
litar con lO!> efectos de pét'lHda de este
t~ para. el servicio, impuesto al ~
niente de INFANTERIA D. Atanaslo
Sáinz de la Torre, en expediente judi-
cial que se ~e siguió al mismo como autor
de una {alta grave consumarla de aban-
doo.o <le destino, be resue\lto variar la
~tua.J s.tuadón de di5ponible A) en esa
división del imeresado por la del apar-
tado B) del artÍt:U'lo tercero de! decreto
de 5 de enero de 1933 y el de 31 de ma-
Yo último (D. O. m.írns. 5 y 12'3). .
Lo comunico a V. E. para su cono-
. cimiento y c~imiento. Madrid, 4 de
julio de 19350
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600 pesetas, a. partir de 1 lJRrzo 1935 por
la Delegación de HacH:nda de CórOOba.
Cursó la documultación la s.egunda di-
visión.
Teniellte, retirado, D. Juan ~avarro
TriviñrJ, cruz, CQn la de 218 marro 1935,
con la pensión anual de 600 pesetas,
a panir de 1 abril 1935 por la Direc-
ción general de la Deuda y Clases pa-
sivas. Cursó ~ documentación la pri-
mera divi!ión.
Arlilkrio
Teni~ ooronel; activo, D. Manuel
Zaba\eta y Galbán, cruz, C9n antigiie-
dad deS tn3'l'ZO '935, con la pensión
aIlual de 600 pesetas, a partir de 1 abril
1935. Cursó la documentación la pri-
mera dmsión.
Ingenieros
Teniem:e coronel, retirado. D. HollO-
rato Manera. 1..adico y Ladico, placa,
con anti«üedad de 1 1 Q13TZO 1935. con
la pensión anuá,l de 1.200 ~as, a par-
tir de 1 abril 1935 por la l)i.rettión ge-
neral de la DeWa y C~es pasivas.
Cursó la jo(:umentación la primera di-
visión.
. -Comandante. activo, D. Carlos Sal-
vador A9OUO. cruz. 00Il la de 5 ~o
19J5. con ~ pemión anual de 600 ,pe-
se1a5, a ,.nir de 1 junio 1935- Cursó
la ~ión el batal11ón de Poo-
toneros.
Coll1lndante. activo, D. .Francisco An-
tolín GlItiérru, <:uz. con antígü~ de
;¡r ;unio 19)4, con la pensión anual de
600 .peIetaI, a. partír de 1 julio 19"jt-
·por la IftJlleCción de Intendencia. Cur-
!6 la doc.llet.talci6n la IelfUnda IItIPpeC-
cíoo General del Ejército. (Queda ffi:-
tilicada como se indica en elta rel.ación
la. orden ctreular de 4 de mIl)'o ú1tillJOÚD. O.... leQ).
Bql4ilatitJft
Profesor 'P(Ímero, J'Ctirado, D. Joa-
quin Paniello GondJez, cruz, con an-
tigüedad' de ~ febrero 1934. Pensión
anua,1 <le 600 Pelletas, a partir de 1
nlarzo 19304 por la Pa8'adurla de Ceu-
tao Cursó la documentación las' Fuer-
zas llilital'es de 'Marruecos.;
Coronel, activo, ·D. Fulgencio Gó-
mez Caroon, ~Iaca, 'Con. anti.güedad
de 30 enero 1935. Pensión anual de
J .200 'Pesetas ,3 tparti1' de 1 febrero
1935· Cursó la documentación la Ins-
pección ~eneral de la 'Guaroia Civil.
Carabineros
Coronel, reserva, D. ¡Enriques Arias
Sánchez, placa, con antigüedad de 7
marzo 1935. Pensión anual de 1.200
pesetas a .partir de 1 abril 1935 por
la Dirección general de la ,Deuda y
Clases 'Pasivas. Cursó Ja documenta-o
ción la prímera. Circunscripción, <le
Carabimros. (Queda r~tifi<:ada por
lo {)ue a la situaci6n se refie·re la 01""
oS -de julio de 193,5
den circular de 16 de abril último,
D. O. núm. 88.)
Condecoracíonea ún pensión
I/lfalltería
Comrtllda¡¡le, actiyo, D. Luis Ro-
mero Basart, placa, con antigüedad
de 24 agosto '93-1. Cursó la docu-
mentación la segunda Inspección ge-
neral del ,Ejército.
Comandante. retirado, D. José Díaz
Velasco. :placa, con la de 16 enero
1935. Cursó la· documentación la pri-
III era división.
·Capitán. activo, ·D. Francisco Gi-
rón López, placa, con- la de 26 junio
1935. Cursó la documentación 'la pri-
mera Legión del Tercio.
'Comandante. retirado, D. Pedro Pe-
ñarredonda Samaniego, cruz, con la
de S enero 1935. -Cursó la documen-
tación la quinta división.
Comandante. activo, 00. Virgilio
Aguado Martínez, cruz', con la de 2S
octubre 1934. Cursó la documentación
la Ca>ja recluta núm. 314.
Capitán, activo, D. Isid·ro ·Caballe-
ro Vda.sco, cruz; con la de 14 di-
ciembre 1933. Cursó la documenta-
ción la ICaja recluta IlUm. 39.
ICa1>itán, ,retiraoo, D. Joaquín Vi-
gue-ras Fernández, 'Cruz, 'Con la de 26
diciembre 119Ji4. Cursó la documenta-
ción la segunda división.
ICapitán, acti-vo, D. Fernamio Mén-
dez Vigo·y M-éndez Vigo, cruz, con
la de 30 abrill!13'5. Cursó la docu-
mentaci6n el re~miento Infantería
núm. 6.
ICa.pitán, acth:o, D. José Alvarez
Bencján, cruz, con la de 12 enero
t935. 'Cursó la documentación el re~
gimiento ¡Infantería, núm. 25.
lCapitán, retirado, <D. Raiael Cabe-
llo ..Tefol, C1'UZ, con la de 12 octubre
1934. ICun61a documentaci6n J.a, ter-
(;era división.
'Caipitán, retirado, D.Eduardo Ro-
jas Sám:hez, cruz, ton la de 5 junio
1934. Cursó la documentación la ~­
gunda división.
Teniente, activo, D. l'edro Vidal
Díez, cruz, con la de 'S octubre 1934.
Curs6 J:a documentaci6n el !batallón
Montaña n{¡m. 7.
Teniente, retirado, D. Cristóbal Ca-
brera ID1az, ·cruz, con la de 26 sep-
tiCllllibre 193'3. Cursó la documenta-
ción la prime1'a división.
. Teniente, retirado, D. Juan :LÓ'pez
Sánchez, c'ruz, con la d·e 1 mayo '9314.
Cursó la documentación la· tercera
divisi6n.
Teniente, activo, D. Angel Cama-
rero IMoral, '-cruz, con la de 8 sep-
tiembre 1934· ¡Cursó la documentación
el regimiento ¡Infantería núm. 30.
iTeniente, activo, D. Antonio Acón
Jaraba, cruz, -con la de 2 noviembre
1934. 'Cursó la documentación el Gru-
'PO Fuerzas Regulares de Alhucemas
núm. 5.
Alférez, ·retirado, D. 'Manuel Tá-
rraga tMartínez, 'Cruz, con la de 9 oc-
'tubre 1934. 'Cursó la documentación
la tercera división.
Alférez, retirado, iD. Victoriano L6-
Ipe% .ILu~a1'Teta, <:ruz, con la de 28 te-
1I1,¡
brero '935. Cursó la tl.cvmcntación
la sexta: división.
Alférez, retirado, D. ·....rcelino Ra-
mos de Vena, cruz, con la de 6 .f.e-
brero 1935. Cursó la documentaclo::
ia segunda división. . .
AHérez, retirado, D. Ramon ROV1-
ra Costa. cruz, con la de 11 octubre
1934. Cursó la doéumentación ia te~­
cera división.
Caballcria
C~itán. reftiraido. D. José Busta-
m,ullte SáDobez, cruz. con· antigüedad
de 7 octUbre I'934. Gurs6 la documen-
tadón da~ división.
Artillería
iCamaOOallote. activo. D. Pedro .cha·
-cón Vakl«añaS. IP'lua. coo la ~t1'ti­
giiedad de 19 C1lero 1934..~urso 1.a
~talCión la~n Arti-
llería de Ceuta.
-Teniente. activo, D. AntQQio Na-
varro Carmona. cruz. con la de 4 fe-
brero 'J935. Cursó la ~ión
01 r~'¡ento Artioller,íalillfera ..oÚlJ1. 3.
Ingenieros
Teniente rot'Í.rado. ,D. Nazario .ca-
rreter Bue~o. 1Cl"ln, -con. la. amigúodad
~ ...,1 lebrero i9.l4. Ours6 da doctJlmen-
taICÍ'Ón la lPrímera di<viMó.n.
Tenien.te. :rotivo, D. Joaq.uín IBra-
ovo Ramlrez. -cruz. <:On' ... kic 4 abril
1<)3'5. 'Cursó ,la ~ntaciÓJ' el re-
Ilómiento ZaiPadores IM.naidorea.
Teniente. ret1ra!do. D. ,EnriQue Pé-
rez Albald. Cl"iln. con la Qe 7 iI.bdl l1Q35.
CUI'SÓ la documentalcí6n • IPrimera dí-
vi«tón.
],uClldcnci4
ComandaIVte. retirado. D. Juan Val-
verde San Juan. lpla'Ca, lCOtl la aMi·
gii«l'llld (le 5 mayo lQ34.Cw:8Ó la do-
cU1TllentaJcí6n la I1>rimen 4ivisión.
Farmado
Famllll'Céut~ 'll1imero. lICtÍ'Vo. don
A11kIrés ,Pen.jor iLI~s, 1Crrw:. con la
amigüedad de loC) marro 1935. Cursó
la documentación el LaiborlWlrio del
Eiérdto.
VeterilltJrio
Veterinar,io 'PrBmero. retiraido. D. IR'-
nacio Pérez Cadvo. eroz. eón la an-
tigüeda:d <le 1:7 febrero 19~. Cursó la
documentaci6n ¡la llUinta dj".isión.
Oficin:as MiJitor~s
Ofi'Cia1 ~ndo. aJctivo. 'D, :Man,uel
Gonzállez Badía, cruz. CO(J antigüe-
dad de 25 novi~re 1~.Curs6 !~
documenotacioo la ten:era kii-risión.
IllwfiMs
Tcnien~. D. Antonio Gondlez Ma-
ta. cruz. con la antigüedad de 15 mar~
zo IQJ5. Cursó la d~ción e4
Cueill>O ~ lrwA4idos.
se de e él·
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CUARTA SBCCION
ARiMIAIMENTO
Sefior...
Circular. ~. Sr.: A fin de que
las Unidades de Za¡padores dÍ$pOC1gan
del arIliamento necesario para su ins-
trucCión, COIl'fonne a lo que determina
la oroen circula,r de IS de febrero de
1935 (D. O. lIIÚm. 43), el reglarnen,to de
organización y preparación del terrooo
.pa.ra el combate (artícu'¡o 324) y el re-
glamellto ,para la instrucción técnica -de
fortificaci6n para Zapadores Minadores,
he rewelto a. prOpUesta del Esotado Ma-
yor Central, que, el regimiento de Za-
padores Minadores, cada bataUón de Za-
padores divisiooario, el Grupo mixto de
Z3IP3.dores Minadores para la división de
Caballería y br)g'adall de Montafía y cada
Grupo aut6ncmo de Zapadores y Te,lé-
grafos, cuenten como dotación, con una
'ametralladora y un fusi·1 ametrallador en
e9lado avanzarlo de desgaste que per-
mita solamente su utiliza'Ci6n pa'l"a los
indica1los fines de imtruoción.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlIiplimiento. Madrid, JO de
;unio de I~S·
Señor General de la primera división
orgánica.
.Exdmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alurmo de INFANTE-
RIA, en prácticas actualmente en el re-
gimiento de Infantería de Covadonga
1lÚm. JI, D. Enrique Morales Vara de
Rey, en !MÍ.'plica de autorización para.
disfrutar las vacaciones del mes de agos-
to próximo en diversos lugares de Fran-
cia y su zona de Marruecos, Tánger y
Gibraltar; be resuelto acceder a lo so-
licitado, de acuerdo coo lo dispuesto en
la oroen circula'l" de 5 de junio de 19O5·
Ce. L. núm. 101), debiendo tener pre-
sente el interesado lo prevenido en las
de 5 de mayo de 19Z7, 2f7 de junio y 9-
de septient>re de 1931 (D. O. números
104, 145 Y 205, respectiovamente).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y coo:iplimiento. MQdrid; 2 de
julio de 1935.
Señor ~neral de la primera división..
orglÍllica.
Señor Director de la Academia de Sa-
ni<lad Militar.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
LICENC[AS
SEGUNDA nCCION
Estado Mayor Central
SERV·IClOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
Jl)(JVida ¡por el comandante m&1ico, pro-
fesor de la Academia de Sanidad Mi-
I_tar, D. Juan Martín Rocha, w súpli-
c¡¡. de autorizalCioo para dis~rutar las va-
caciones reglamentM'ias de verano en di-
versos puntos de Francia, Italia y Por-
t~a.I; he resuelto acteder a lo' solici-
tarlo, de acuerdo con lo dispuesto en la
orden circular de 5 de junio de 19O5
Gc. L. núm. 101), ~iendo tener pre-
sente el i1lte~ 10 prev6ido en las
de 5 de JIiaIyO de 1927, 2f7 de jw¡io y 9
de septiembre de 19311 (iD. O. números
104. 145'y 205, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su 00110-
Sefior...
Circula,. Excmo. Sr.: Examinados
los presupuestos de "entretenimiento de
edifi<:iOl9 y servicios", duran:te el segun-
do trimestre del año actual, formula-
dos poor las Comandancias de obras y
forti.fiClllCión de las ocho divisiones or-
gánicas, Bakares y Canarias y ~es
navales de Cartagena, Ferrol y Mahón;
asi como el de "entretenimiento de mue-
bles, planos y demás material" redacta-
do por el Depósito de planos y Ardtivo
faoultativo de Ingenieros., en el citado
trimestre; teniendo en cuenta. que sus
re~tivos importes se ajustan a las
asÍlglla'CÍones ooooedidas a dichas depen-
dencías para el referido ooncePt.o, 00
propuesta de distribyción aprobada. con
fecha 2Q de abril último, por cuenta del
capitulo tercero, artículo séptimo, Agru-
pación quinta, concepto primero de la
Sección cuarta del vigente pres\ipUesto
trimestral, he tenido a bien aprobarl06
como justifilcación administrativa del
gasto efectua\1o.
Lo conwnico a V. E. para su cono-
cimiento y cu,nlplimiento. Madrid, 29 de
junio de ~935.
Señor...
Lo comunico a V. E. para su oono- cimiento y cumplimietM. Madrid, 3 de-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de julio de 1935.
tllOiO de I~S. .
••••
Carabineros
..
Guardia Civil
AD]U'DtIiCAlCIOiNiES
SKCCION DE MATBRIAL
CirculM. EJ«lI11O. Sr.: Visto el re-
sultado del ~onourso celebraido para la
adquisición de doce centra.les telefóni.
cas, 52 teléfonos, 56 ki,lómetr<J& de ca-
ble y 56 proyectores portáti·les, con des-
tinO a las Seo:iones de enlalCey tram':
misiones de 11lfantería y de conformidad
con lo informado por la Intervención
Central de Guerra, he resuelto elevar a
definitivas Jas mjudi~a.ciones provisio-
nales propuestas !pOr la Comisión de
com¡pras de I~nieros, y, en su virtud
se aójudica a la Casa S9brinos de R.
Prado, el sumini·stro de 12 centralles te-
lefónicas de nueve líneas, ~r un total
de 18.000 pesetas, y ,56- kIlómetros de
cable doble conductor :por 10.640 pese-
tas; a la c..a Standard 8éctrica, 'el
de SS teléfollOs, por un tdtal de 18.200
pesetas, y a 1& Casa BiOllCa Hermanos, el
de 6S proyectores portátiles, por un to-
tal· de '19.s<» ¡pesetas, debiendo entregar
los adjudicatarios el material citado,
dentro de 1.. plazos mareados en los
pli~c\S de ~iciones técnbs que ri-
gier-:¡n. eH dicho <:alcurso, y obligane
a que 15\Js cbreros, no/ est'én~
a condicWOes inferiores a las estable-
cidas por 101 Juradoo ,mixtos o, por los
e»ntratos de ..nna'S ~ tralJa,jo ~ ri-
jan en la illllil5tria. re5JPedi:va.
Teniente 'C«onel. activo, D~. José
Rioco ,Parada, IPla'Ca. con la an<tigüe-
dad de 3 abril 19J5. Cursó la docu-
melJtlllCión el 14.0 Tercio de la Guardia
Civ¡'¡.
Director de pr·imera clase. retirado,
D. José Powu 'Reta, Iplaica, con ,la
ant:güedad de 17 de abril 1935. Cursó
la dOClUmentación ,la 'Primera diVÍ'Sión.
C~R~, ~o. D. D~ro&nues
Casanova, iCl'WZ, con la antigüec:tad de
22 ma¡yo 19.,1... iOursó Ja dQ'CUmenta-
ción lla ComallldalllCia de Carabineros
.de ViZlC3IVa. .
'Madrid, .. « junio de 1935.~i1 Ro-
bles.
Teniente, D. David Rubio Herrero,
cruz, con la 4el9 abril ICXlS. CurlÓ
la documentaáón el Cuel'lPo ik In.váli-
dos.
© Ministerio de Defensa
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ORDENES
-
Ministerio de Hacienda
CÍI'CtIltW. Exx:mo. Sr.: S. E. el Pre-
sidente de la ~ica, por raoluci60
~ esta fecha, se ha dignado conferir el
mamo de da. comaD:lancia de Carabineros
de Sadtander, al tenieote coronel de di-
<00 llI5tituto D. José Cortés Fernández.
di~ponibJe forzoso en la primera diYi-
sión orgánica, afecto Clara babera a la
. Comandancia de Madrid, &biendo sur-
tir efectos uta disposici60, a ilartir de
la revista del mes actual
Lo que se comunica a V. para IU co-
~ocimiento y ef~t05 COtISiguientes. Ma-
dri, a de julio de 19J5. .
Sefior...
(De la G(JutG lÚIIn. ISs)
•. ,e. _
MInlsterio de la Goberna-
clón
Elromo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cometa de la Guardia
Civil, C()Il destino en la Comandaocia
de Huesca, Argimi-ro SáochezLacam-
bra. ~idtando se le colada liclencia
para uuntos propios para Limoux-.Au-
de (Fraftcia), Palo y MuriDo de MOG-
cl6a (Huqca), . .
&te MiDiaterio ha rftuelto collCleder-
le quila dial para 1c.~ uprc-
...., coa luJci60 • 1M IDltrUccioael
de S de Julio de 1905 (C. 1.. D6m. 101).
Lo~ a V. E. para IU COClQIIIimiento
1~ efectol. Madrid, 1.0 de julio
de l•.
•• D.,
CAu.oI Bamuuar
Sdor ~or pnera1 de 1& Guardia
cwn. .
© Ministerio de Defensa
'at
EXICIDO. Sr.: Aa:edieado a lo lOlici-
tado por el personal de ese Instituto,
que se expresa en la siguieDte relaci6n.
qu da principio con el brigada D. Do-
mingo Palio Bolea y tennina con el
guardia sqrundo Jesús Colina Abad,
!Este Ministerio ha resuelto cOllCeder-
les los días de lÍCleocia por asuntos pro-
pios que a cada uno se le consigna y
para Jospunt~ que también se indican,
con sujeción a 10 estaliecúIo en las
iustrucciones sobre liuncias, aprobadas
por orden de S de junio de 1905 (Co-
lección úgislaliva oúm. un).
Lo digo a V. E. para su cooomiento
, demás efectos. Madrid, 1.0 de julio
de 1935.
Sarlior Inspector genéral de la Guardia
Civil'
ltELAClON QUE SE CITA
Brigada de! 19.0 Tercio, D. Domingo
Paño Bolea, veintinueve días, para
Ourdox (Francia), Tardienta ,. AJyer-
be (Hue'SCa).
Sargento.de la Comandancia de Gui-
PÚZiCoa. D. Constantino Andrés Herre-
ro. ftintinueve días, para París y Bia-
rritz (Francia), Bu~ y VaJladolid.
Guardia~ de la Comandancia
de GuipUcoa, JeSús Co1im Abad, vein-
ticinco du, para San Juan de Ltn:
(Francia), Oviedo, Vitoria y ()y6n (Ala-
va), Haro y Santo Dominco de la Cal·
ada .CLotrro6o).
-
Exano. Sr.: AccetIiendo a 10 solicita-
do P<ir. el sa~o de ese In.tituto, con
de.ttino en la Comandancia de C6roo-
ba, D. ]C8é Calla. e.t.al!n,
&te Ministerio ha resuelto conceder-
le el retiro para La R.ambIa ,(Córdoba),
debiendo ser baja en el Cuerpo a que
pe~oece por fin del presente IDCI. ,ir-
viéndose ·V. E. cursar a la Direcci6a
goenerai de 1& Deuda y Clases pasivas la
corr~DItie~ propuesta de haber pa-
sivo.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demis efectos. Madrid, 29
de junio de f93S.
P. D..
CAnos .EcsllG~
Señor IIlIII«tor general 4e la Guaroia
Git-il.
-
;EDD1O. Sr.: ~iendo a lo solici-
tado por el.~ia de In.fanteria de
ese Instituto, c:on destino en la Coman-
daDCia de AJbaictte, Manuel Bdmoote
Doc6n,
E.te ~rio ha resuelto conceder-
le ftintinueve dias de liancia por asun-
ros propi<ll para Oennont L. 'Herault
(Francia). con suj«i6a a 10 establecido
en ,ias instn,ocione.. sobre licencias apro-
badas por onIen de S de junio de 1905
(c. L. DÚm. 101).
:Lo dico a V. E. para su conomiento
1 demás efectos. Madrid, 29 de junio
de -1935.
P. D.,
CuLoa EcSIlGUUJI
Seftor IlJII)eCtor general de la Guaroia
Civil.
,
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La. lutcripcione. particulaR. te admitirán. e amo mínimum. por un temestre, 1'riNe~ lit
"""""0 tk Ift«'O, abril. julio " oct.e. En las IUS cripciooes que se hagan deepué. de la. citadas
fechas. DO .e set"'ririn números atra.sados ni se hará deK1\CJlto alguno por elte coocepto ea JO'
preciOl fijados. '
Los pagOll te harin por anticipado; 11.1 anm ciar laa remeM.a de fondos por Giro I)OItal. se
indicat" el número y fedia deJresguardo entre gado por la oficina, coft't~S'Poadiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir
101 tefiores suscriptores, serb atendidos grat).titamente si se hacen-en ~tóe plazos:
klb.drid, Jaa del Duuo ()PICIAL. dentto de los dos dias siguientes a su fecha, y Jas de la
Colecci61l LegillGliva en iguaJ periodo ie tiempo. dupués de recibir el pJiearo aicuiente al que
DO h.,.a llegado a IU poder. .
En provincias y en eJ atran!ero te entenderin am.pliadOl lo. anteriore. plazOI en ocho dIaa y
en dos meses. t'espectivamente.
t>ell'P~s de los plazos indicados no I~án al ell'didas lu réclamaciOM' y pedidos .i no TÍenen
lC()Dl1)a6adu de 'IU ÍDll)orte. a razÓn de 0.50 l)esetu cáda número del Dwuo OFICIAL o plie~o
de Colecci6" LegilloliuJ.
En loa pedidOl d... legi.laci6n, tanto 4e DIAlllos OnCIALU COIIlo de pliegos de Colecci61t Legil.
loIif.llJ, d.e'te telialar"'" 'I1pre. a mi. del &60 a que corresponden, el número qT'.t cada publica-
ción Ueva correlato., " ~, Dr.ulo Oncz.u. en ea beza de fa primera plana. y loo plie,o. de C...
',cci6" al pie de 1& mi.u,l&, Y. en defecto de é.ta, indiquenos las páginu que comprenden ell)lie¡o
o plie,oa que .e deseen.
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TOdlO' de todO' 101 &!lot.-Tomo. encuader-
DAdos ea holandeta por trimestre.. de 1888 a
,'930. & 10 petetu en buen. u.o y a l' petetu
I nunos.-Tomo. eDCUadernadot en rúti.ea a 10pqeta.: Deede el a60 1930.-N6m~0I .~ltOlcorreepoadientes a 10. aftol 1938 a la f«ha,a 0,50 pes~u uno
-..
_. I
TomOl de todo. 101 &!los.-Aloa 1881, 18&4,
1885, 18&7, IS9g, 1900 'Y 1911) a 1933. inc1uti'fc,
a 10 petetll el tomo encuadernado en rú.ti'C&;
1<4 en holAndeta, nunoa. y 'fario. tomos en-
cuadern.doe en holandesa de dietintOll aftot,
en buen aso. a 10 peseta. torno.-Pliegos suel-
tos. de TariOl aftoso a 0.50 ~taI uno. .
e,
La Admlnlstracl6n· del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa
te~ de la Imprenta y Ta:1leru del Ministerio de la Guerra. Por CODiIiguiente. todOl
101 pedidOll- de.DuIIo OnCIAL y Cakcci6tJ Lel/ÚloIi'oG y cuanto se re1Kíb11e con etIto.t uuntot'. uf
CClIDO anunciOl, 1U8crll)CUnet. P'0lJ y aboo6ú. d eberin dirigirse al sdor AdminiMndor del Du-
aJO Oncw. del ){Í1ÚJiteriO de la Guerra, y no. a la .referida r.mp-renu..
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